


































や意義等について、昭和 62 年 10 月発行『駒沢学園
六十周年史』（第一編 学園教育の現況 第十章 短大
の教育・研究 第一節 短大 特定研究）において、ま









































































































②　第 2 分科会（保育科 2 年美、善教室）
　　指導助言者　 山内先生、賀来先生
　　　　　　△　 8 論題について発表





   （各論題につき20 分）










の通りである。長尾先生：7 論題（学生数 22 名） 
中野先生：1（2） 石渡先生：1（1） 山内先生：7（18）






①　第 1 分科会 学生司会者 Ｍ
②　第 2 分科会 学生司会者 Ｋ
③　第 3 分科会 学生司会者 Ａ
4．質 疑 応 答
5．講      評
①　第 1 分科会 長尾先生
②　第 2 分科会 山内先生































　さて、昭和 41 年度 保育科第 1 回卒業生による特定
研究発表会であるが、昭和 41 年 12 月8日（木） 成道
会の式典に引き続き開催された。以下に発表会プログラ
ムを掲載する。
昭和 41 年度　第 1 回卒業生研究発表会
駒沢女子短期大学




　　　　　　　　　　　　　　　A.M 10.30 ～ 12.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　　食
　　　　　　　　　　　　　　　P.M  1.00 ～  2.30













































































会、12 月20日特定研究論文の提出、翌 42 年 3 月『保




　保育科第 1 回卒業生 71 名による25 論題および保育
学校卒業生 2 名による1 論題、昭和 40 年度保育学校


















１．原稿用紙は 400 字詰、B4 のものを使用する
２．表紙は白色厚紙（画用紙程度）を使用し、論文題名、
科、年、組、番号、氏名、指導教官名を明記すること。


























　昭和 42 年度の特定研究は、新たに食物科第 1 回卒
業生が発表者に加わって、規模が大きくなり、発表は第
1 ～第 6 分科会場開催となった。保育科では、第 1、2（以





発表会について（10 頁）、保育科 75 論題（232 名、69 頁）、
食物科 24 論題（15 頁）の発表要旨が掲載されている。
教員別論題数および学生数は次の通りであるが、研究
分野が保育内容のあらゆる分野へと拡大している。石渡：
















　昭和 43 年度には、2 年生 278 名が指導教授のもと
で特定研究を行い、12 月7日（土）の発表会を経て、
103 論題 を紙上発表論文 42 論題（7―269 頁）、論文
要旨のみ 40 論題（270―286 頁）、論題一覧（287―





湯本：23 論題（学生数 63 名）　長尾：21（63） 山内：
15（42） 野崎：9（27） 玉水：8（19） 村上：7（14） 古野、




































































果、54 年度の論題数 14（論述 7・実技系 7）、参加学
生数 32 名・参加率 8 パーセントの最大の危機を乗り越え、
55 年度に 35 パーセントを確保、その後は順調に推移
し、60 年度には半数を超える学生が参加するまでに回復、
62 年度には 80 パーセントを超える学生が参加、研究に
取り組んでいる。（筆者注：この部分については、筆者の

















































































　保育科長 （昭和 60 年度までは保育学科長）にあっ
たとき、『保育研究』 昭和 58 年 3 月発刊 第 6 号から平

























































































































































































































































































































































































































































1） 駒沢女子短期大学『保育研究』第 1 号―第 3 号（昭
和 42―44 年 3 月発刊）、 第４号―第 17 号（昭和
55 年―平成年 6 月3 月発刊）、第 24 号（平成 13
年 3 月発刊）
2）『駒沢学園六十周年史』 昭和 62 年 10 月発行
3）駒沢学園校友会誌 平成 2 年度『無憂華 』第 28
号 平成 3 年 3 月発刊
4）駒沢女子短期大学『保育総合ゼミ論集』 第６号（平
成 19 年 3 月発刊）、第 10 号（平成 3 年 3 月発刊）
「論集の発刊に寄せて」

